
































































lややそうおもわなしりが2点， IそうおもわなLリがI点としと換算した。 pの※は 5%の危険率で?医間
推定の結果p 回答が質問に否定あるいは肯定に有意に傾いた結巣を示し℃いるn








プ， (2)学級の凝集性あるいは構造， (3)集団の目標， (4)クラスへの帰属意識を上げることができる。
























への態度因子イ安心の因子(r =.666)jと高い相闘があり， Iクラスへの態度一意欲の因子(r =.255)j 
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女子短期大学におけるスクール g そう-}I/.テストの作成と学級雰囲気について 坪井敏純 7 
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l年生の時: アパート(下宿・間借り・借家を含む)・ 寮 ・ 自宅
(5)サークル活動には積極的に参加していますか
はい ・ いいえ
(6 )将来、短大で学んだ自分の専攻を生かした仕事につきたいと思っていますか.その希望の程度に一番近いととろ
へOfllを付けてください
1.強〈望んでいる
2.どちらかといえば、希望している
3.決めかねている
4.どちらかといえば、希望しτいない
5.全く希望していない
